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14-16 de enero | VII Congreso Internacional de Educación 
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16 - 19 de junio | Epidemiology Congress of the Americas
Miami,	Florida
epicongress.org
	Suzanne	Bevan,	directora	administrativa	del	Congreso	Epidemiológico	de	las	
Américas,	invita:
“Join	us	for	the	2016	Epidemiology	Congress	of	the	Americas	sponsored	by	
the	American	College	of	Epidemiology,	American	Public	Health	Association	
–	Epidemiology	Section,	International	Epidemiology	Association,	Society	for	
Epidemiologic	Research,	and	Society	for	Pediatric	and	Perinatal	Epidemiolo-
gic	Research.	Mark	your	calendars	for	June	16-19,	2016	in	Miami,	Florida”.
